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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The relation between public space and convivial space is strong. The potential of being a place for
conflict or cooperation is big. Nowadays, a lot of countries have in their public spaces a mix of
cultures, religions and social classes. 
The purpose of this study is to analyze the relation among magrebi people and other groups of
people  in the little  town of  Estella-Lizarra.  Also to  collect  a  serial  of  proposal  and advices for
becoming public space in a convivencial space.
A qualitative methodology was used  in this work. With the objetive of finding the real speech and
opinions of  people in Estella-Lizarra.  Mixing different techniques as interviews, focal  groups or
personal observation. 
In  the conclusions  of  this  investigation,  has  been confirmed the little  relation that  is  between
magrebi people  and other  people.  It  is  necessary  to change this  situation if  we want manage
possible conflicts in the future, creating ways and bridges among communities. That is the way in
which we can strengthen whole society.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
La  relación entre  el  espacio  público y  la  convivencia  es  fuerte.  El  potencial  para  ser  un
espacio de conflicto o de cooperación es grande. Actualmente, numerosos países tienen en
sus espacios públicos una mezcla de clase, religión y cultura.
El  principal  objetivo  de  esta  investigación,  es  analizar  la  relación  existente  entre  la
comunidad Magrebí y otros habitantes de la pequeña ciudad de Estella. También recoger
una serie  de consejos  y  propuestas  que servirán para  convertir  los espacios  públicos  en
lugares de convivencia.
La  metodología  aplicada  en  este  trabajo,  es  cualitativa.  Con  ella,  se  busca  obtener  los
auténticos discursos y opiniones de la gente de Estella. Haciendo uso de distintas técnicas,
así como las entrevistas, el grupo focal o la observación.
En las conclusiones de la  investigación,  se confirma la  escasa  relación existente  entre  la
comunidad magrebí  y el  resto de la población. Es necesario invertir  esta situación para
poder  gestionar  los  posibles  conflictos  que  puedan  existir  en  el  futuro,  construyendo
caminos y puentes entre las comunidades. Ese es el camino para fortalecer a la sociedad en
su conjunto.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Espazio  publikoaren  eta  elkarbizitzaren  arteko  harremana  indartsua  da.  Gatazka  edo
elkarlanerako  espazioa  izateko  potentziala  handia  da.  Gaur  egun,  herrialde  ugarik  haien
espazio publikoetan klase, erlijio eta kultur nahasketa aberasgarri bat dute.
Ikerketa honen xede nagusia, Lizarrako hiri txikian dagoen Magrebiar komunitatea eta beste
herritar batzuen arteko harremana aztertzea da. Baita aholku eta proposamen zerrenda bat
jasotzea espazio publikoak elkarbizitzarako espazioetan bilakatzeko balioko dutenak.
Lan honetan erabilitako metodologia, kualitatiboa da. Honen helburua, Lizarrako herritarren
benetako  diskurtsoak  eta  iritziak  lortzea  da.  Teknika  desberdinak  erabiliz,  hala  nola,
elkarrizketak, talde fokala edota behaketa bisuala. 
Ikerketako ondorioetan, baieztatu egin da magrebiar komunitatea eta gainerako herritarren
artean dagoen harreman urritasuna. Beharrezkoa da egoera hau iraultzea etorkizunean egon
daitezkeen gatazka posibleak kudeatzeko,  bideak eta zubiak eraikiz  komunitateen artean.
Hori da gizarte osoa indartzeko eraiki beharreko bidea.
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